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ABSTRAK 
 
Isnaini,Liliana. D0212060. Konstriksi Realita Infotainmen (Studi Komparasi 
Media tentang Konstruksi Realita pada Pemberitaan Kasus Pelecehan Seksual 
Saipul Jamil dalam Program Acara Entertainment News NET TV. dan GO 
SPOT RCTI). Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2016 
 Infotainment adalah program acara yang memenuhi fungsi media massa yaitu 
hiburan dan informasi. Pemberitaan yang diangkat Infotainmen juga seputar 
kehidupan selebriti.Salah satu kasus yang menarik perhatian masyarakat adalah kasus 
pelecehan seksual yang dilakukan Saipul Jamil yang muncul pada bulan Maret hingga 
Juli 2016. 
 Pemberitaan dari media massa mempunyai realitanya sendiri. Media massa 
tidak hanya memberitakan fakta atau informasi yang benar terjadi tetapi juga 
membangun realitanya sendiri. Dalam konstruksi realita, ada hal yang dibuat lebih 
menonjol adapula yang dibuat kabur.Dan sebagai program acara yang juga 
menginformasikan berita, Infotainmen juga tidak bisa lepas dari konstruksi realitas. 
 Entertainment News NET TV dan GO SPOT RCTI adalah contoh program 
acara Infotainmen di Televisi Swasta di Indonesia.Dua infotainmen sama-sama 
memberitakan kasus pelecehan seksual Saipul Jamil. Pemberitaan dari dua 
infotainmen ini akan dianalisis menggunakan teknik analisis framing. Metode 
penelitian yang digunakan yaitu deksriptif kualitatif, yang bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana konstruksi realita dalam pemberitaan kasus pelecehan seksual 
Saipul Jamil dalam program acara Entertainment News NET TV dan GO SPOT 
RCTI. 
 Penelitian ini menggunakan analisis framing metode  Robert N. Entman 
dengan membagi menjadi 4 struktur analisis yaitu Define Problems (Pendefinisian 
masalah), Diagnose Causes (Memperkirakan masalah atau sumber masalah), Make 
Moral Judgement (Membuat keputusan moral), Treatment Recommendation 
(Menekankan penyelesaian).  
 Hasil penelitian ini adalah dua Infotainment sama-sama melihat kasus 
pelecehan seksual Saipul Jamil sebagai masalah hukum. GO SPOT juga 
menambahkan permasalahan ini sebagai masalah moral yang mengakibatkan korban 
trauma. Kedua Infotainment ini sama-sama mengkonstruksikan Saipul jamil sebagai 
penyebab masalh. Saipul Jamil sama-sama digambarkan sebagai pribadi yang ikhlas 
dan menikmati proses hukumnya ini.  
Kata kunci : Infotainmen, Konstruksi Realita, Framming 
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ABSTRACT 
 
Isnaini, Liliana. D0212060. Construction Reality Infotainment (Comparative Study 
of Media Coverage of the Construction Reality on Sexual Harassment Saipul Jamil 
in the Program Events Entertainment News NET TV, and the GO SPOT RCTI). 
Communication Studies Faculty of Social and Political Sciences University March 
Surakarta. 2016 
 Infotainment fulfills mass media function as entertainment and information. 
The program covers the news regarding celebrity. One of celebrity cases that 
attracted public attention is the sexual abuse committed by Saipul Jamil which was 
broadcasted from March to July 2016. 
 The news of the mass media has its own reality. The mass media does not only 
provide fact-based information but also builds their own reality. In the construction 
of reality, some things are made outstanding, while others are blurred. Infotainment 
itself also has its own construction of reality as it is part of news program. 
 Entertainment News NET TV and GO SPOT RCTI are examples of 
Infotainment programs on private television in Indonesia. Both of them broadcasted a 
case of sexual harassment by Saipul Jamil. The analysis on the news reporting used 
framing technique analysis. This research used descriptive qualitative method, which 
aims to determine how the reality is constructed in reporting the case of sexual abuse 
by Saipul Jamil in Entertainment News NET TV and GO SPOT RCTI as Infotainment 
programs. 
 This study used the framing analysis method by Robert N. Entman by dividing 
into 4 structural analysis. They are the Define Problems (Defining the problem), 
Diagnose Causes (Estimating the problem or source of the problem), Make Moral 
Judgement (Making moral decisions), Treatment Recommendation (Emphasizing 
settlement). 
 The result of this research is both Infotainment see Saipul Jamil Sexial 
Assault case as a law volation. GO SPOT also added as moral prbolen that create 
victim’s trauma. Both Infotainment constructiong Saipul Jamil as the offneder of the 
sexual assault case. Both Entertainment News and GO SPOT pictures Saipul Jamil as 
an individual who is sincere and enjoying the process of his case. 
 
Keyword : Reality Construction, Infotainment, Framing 
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